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A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kar Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke könyvtárának névtani 
tárgyú kéziratai 
A kolozsvári magyar nyelvészeti tanszék könyvtára jelentős számú névtani tárgyú 
kéziratot őriz, amelyek többsége szakdolgozat, kisebb hányada pedig doktori és a tanári 
továbbképzés keretében készült speciális jellegű dolgozat. A közel kétszáz kézirat tema-
tikája változatos: 101 személynévtani, 61 helynévtani, 8 több tulajdonnévfajtát is bemu-
tató, 6 állatneveket tárgyaló, 4 alkalmazott névtani és 1 tudománytörténeti munka fordul 
elő közöttük. A témavezetők sorában Szabó T. Attila, Márton Gyula, B. Gergely Piroska, 
Vöő István, Teiszler Pál, Péntek János, Szilágyi N. Sándor, Lőrinczi Réka, Cs. Nagy Lajos 
és Csomortáni Magdolna említhető.  
A tanszéki névtani kéziratok szép száma a névtan kolozsvári magyar felsőoktatásbeli 
hagyományos jellegét, népszerűségét bizonyítja, amelynek alapvető meghatározója az 
erdélyi nyelvjáráskutatás jól ismert programja. A tudományszak helyet kap a kolozsvári 
magyar nyelvészeti tanszék mindenkori alaptevékenységei körében, s változó intenzitás-
sal bár, de folyamatosan jelen van a tanszék történetének minden korszakában (l. MÁRTON 
1973: 180–181, PÉNTEK 2002: 22–24, HOFFMANN 2003: 79). A névtan választható tan-
tárgy a hagyományos (osztatlan) és az azt követő többciklusú képzésben egyaránt; pilla-
natnyilag az alapképzés egyik féléves tárgya, amely a harmadik év első félévében vehető 
fel önálló magyar szakon, ugyanakkor magyar fő- és mellékszakon is. A tantárgy oktatása 
a rendszerváltás előtti időszakban Márton Gyula és B. Gergely Piroska, a rendszerváltást 
követően pedig Csomortáni Magdolna nevéhez kapcsolódik. Amint arra a bevezetőben 
mondottak is utalnak, a névtan a szakdolgozati témák körében is szerepel választható 
témaként, de a tudományos képzés doktori, illetve a tanári továbbképzés I. fokozati 
tudományos-módszertani dolgozati témakörében is megjelenik. A névtani tárgyú doktori 
dolgozatok témavezetői között Szabó T. Attila, Péntek János és Szilágyi N. Sándor 
emelhető ki. 
A jelenlegi könyvtári szabályok szerint a tanszéki névtani dolgozatok közül a szak-
dolgozatok kerülnek be kötelező módon a tanszéki könyvtár gyűjteményébe (hunglang.lett. 
ubbcluj.ro/hu/tanszeki-konyvtar), a doktori és a fokozati dolgozatok viszont csak esetle-
gesen. A doktori dolgozatok a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyetemi Könyvtár 
(www.bcucluj.ro/hu), a fokozati dolgozatok pedig a különböző iskolai könyvtárak állo-
mányába sorolódnak be.  
A tanszéki névtani dolgozatok alapján készített rendszerező bibliográfia azoknak a 
kéziratos bibliográfiáknak a sorába illeszkedik, amelyeket a Névtani Értesítő különböző 
számaiból ismerhetünk (TAKÁTS 1979, MIZSER 1983, ZSIGMOND 2002, FERCSIK 2004, 
KECSKÉS 2009, BAUKO 2010), és amelyekhez A Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai sorozat annotált névtani biblio-
gráfiája is csatlakozik (HLAVACSKA 1990). A teljesség kedvéért a tanszéki könyvtári név-
tani dolgozatok mellett figyelembe veszi a kolozsvári Egyetemi Könyvtár állományában 
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található, eddig nem publikált névtani tárgyú doktori disszertációkat is. Egyszerűsített 
leírással mutatja be a bibliográfiai tételeket, amelyek adatai között a szerző neve, a kéz-
irat évszáma, címe, jellege, oldalszáma és könyvtári jelzete szerepel (pl. Á/565 – tanszéki 
könyvtári, TEZE4485 – egyetemi könyvtári jelzet). A kézirat jellegét rövidítéssel tünteti fel: 
szakdolg. – szakdolgozat, magiszteri dolg. – magiszteri dolgozat, fokozati dolg. – I. fokozati 
tudományos-módszertani dolgozat, doktori dolg. – doktori dolgozat. 
A bibliográfia több rendszerezési szempontot is követ. A vizsgálati tárgy alapján egy, 
valamint több tulajdonnévfajtát is bemutató, alkalmazott névtani és névtudomány-
történeti kérdéseket tárgyaló szerkezeti egységekre tagolódik a következő alcímeknek 
megfelelően: 1. Helynevek, 2. Személynevek, 3. Állatnevek, 4. Több névfajta, 5. Alkal-
mazott névtan, 6. Névtudomány-történet. Az első négy szerkezeti egységet tovább diffe-
renciálja a lokalitás szempontja szerint, kiemelve a vizsgálati tárgy mai romániai területi 
közigazgatási (megyei, település szerinti, esetenként pedig táji) hovatartozását. A jelzett 
kisebb-nagyobb szerkezeti egységeken belül a dolgozatszerzők nevének betűrendjét ér-
vényesíti. 
1. Helynevek 
1.1. Bihar megye  
Bihardiószeg – BIROGA MÓNIKA 2004. Bihardiószeg mai élő helyneveinek vizsgálata. 
Szakdolg. 73 o. + 2 térképvázlat. (Á/565)  
Szalacs – PÁZMÁN MÁRIA 2008. A Bihar megyei Szalacs mai élő helynévrendszere. 
Szakdolg. 54 o. + 2 térképvázlat. (Á/678) 
Szentjobb – HERPERGER JULIÁNNA-MÓNIKA 2002. A Bihar megyei Szentjobb mai hely-
neveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 68 o. + 2 térképvázlat. (Á/526) 
1.2. Brassó megye 
Alsórákos – MEGGYESY ILDIKÓ 1982. A Brassó megyei Alsórákos helynevei. Fokozati 
dolg. 70 o. + 1 térképvázlat. (Á/375) 
Hétfalu – HOCHBAUER MÁRIA 2012. Helynévhasználat és térbeli orientáció a barcasági 
Hétfaluban. Doktori dolg. 187 o. (TEZE4485) 
Négyfalu – HOCHBAUER MÁRIA 2005. A barcasági Négyfalu mai élő helyneveinek név-
tudományi vizsgálata. Szakdolg. 150 o. + 3 térképvázlat. (Á/603) 
Négyfalu – HOCHBAUER MÁRIA 2007. Helyzetviszonyító elemek a barcasági Négyfalu 
helynévrendszerében. Magiszteri dolg. 62 o. + 2 térképvázlat. (Á/792) 
1.3. Fehér megye 
Búzásbocsárd – GÁBOR ELENA ELLA 2007. Búzásbocsárd helyneveinek nyelvi elemzése. 
Szakdolg. 46 o. + 2 térkép. (Á/634)  
Magyarlapád – BAJKA ZSUZSA 1998. Magyarlapád helynevei. Szakdolg. 76 o. + 1 tér-
képvázlat. (Á/595) 
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1.4. Hargita megye 
Delne, Pálfalva – PÁL ÉVA 1985. Delne és Pálfalva földrajzi nevei. Fokozati dolg. 125 o. 
+ 4 térképvázlat. (Á/441) 
Csíkmindszent – CSOMORTÁNI MAGDOLNA 1983. Csíkmindszent helynevei. Szakdolg. 
127 o. + 1 térkép. (Á/343) 
Gyergyóalfalu – KISS GABRIELLA 2009. A Hargita megyei Gyergyóalfalu élő helynevei-
nek vizsgálata. Szakdolg. 77 o. + 3 térképvázlat. (Á/732) 
Gyergyóremete – ANDRÁS KATALIN 2003. Gyergyóremete mai helyneveinek nyelvi 
elemzése. Szakdolg. 76 o. + 2 térképvázlat. (Á/559)  
Gyimesfelsőlok – SIMON MÓNIKA 2008. A Hargita megyei Gyimesfelsőlok helyneveinek 
nyelvi elemzése. Szakdolg. 107 o. + 3 térkép. (Á/675) 
Kápolnásfalu – GYÖRGY JÓZSEF 1983. Kápolnásfalu földrajzi nevei. Szakdolg. 127 o. + 
2 térképvázlat. (Á/438) 
Kőrispatak – BÁLINT KATALIN 2013. Kőrispatak helyneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 
113 o. + 2 térképvázlat. (Á/892) 
Székelyderzs – PÁL ÉVA 2003. Székelyderzs földrajzi neveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 
60 o. + 2 térképvázlat. (Á/552) 
Csík – CSOMORTÁNI MAGDOLNA 2000. Csík helynevei 1–3. Doktori dolg. 1674 o. + 47 
térkép. (TEZE558) 
Nyikó mente – TIBÁD LEVENTE 1980. A Nyikó mente helynevei (21 Hargita megyei falu 
névanyaga). Doktori dolg. 200 o. (TEZE2358) 
1.5. Kolozs megye 
Aranyospolyán – ZSIGMOND GYŐZŐ 1982. Aranyospolyán helyneveiről. Szakdolg. 77 o. 
+ 2 térképvázlat. (Á/342) 
Kolozsvár – LINCZING ERIKA MELINDA 2006. Kolozsvár magyar utcaneveinek nyelvi 
elemzése. Szakdolg. 86 o. + 3 térkép + 1 melléklet. (Á/613) 
Borsa-, Dobokai- és Tőki-völgy – PÉTER SÁNDOR 1964. A térszíni formák nevei a Borsa-, 
a Dobokai és a Tőki völgy helyneveiben. 89 o. + 10 térképvázlat. (Á/140) 
Kalotaszentkirály – FERENCZ HAJNAL 2008. A földrajzi köznevek A romániai magyar 
nyelvjárások atlaszában (Kalotaszentkirály helyneveinek földrajzi köznévi vonatko-
zásaival). Szakdolg. 89 o. (Á/674) 
1.6. Kovászna megye 
Csernáton – UGRON TÍMEA 2013. A Kovászna megyei Csernáton mai élő helyneveinek 
nyelvi elemzése. Szakdolg. 95 o. + 2 térképvázlat + 2 térkép. (Á/895) 
Illyefalva, Aldoboly – PUSZTAI-KÁDÁR SÁRA-HAJNALKA 1977. Illyefalva és Aldoboly 
földrajzi nevei. Szakdolg. 126 o. + 4 térképvázlat. (Á/301) 
Kurtapatak – KOVÁCS KINGA KATALIN 2002. Kurtapatak helynevei. Szakdolg. 53 o. + 
1 térkép. (Á/516) 
Lécfalva – GYÖRBIRÓ GABRIELLA 1986. Lécfalva helynevei. Szakdolg. 80 o. + 2 térkép-
vázlat. (Á/432) 
Olasztelek – FÜZESY IMOLA 2011. Olasztelek helyneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 
120 o. + 2 térképvázlat. (Á/845) 
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Ozsdola – SÁNDOR ENIKŐ 2007. Ozsdola élő helyneveinek vizsgálata. Szakdolg. 74 o. + 
3 térképvázlat. (Á/636) 
Szárazajta – PÉTER SZERÉNA 2008. Szárazajta helynevei. Szakdolg. 110 lap + 2 térkép-
vázlat. (Á/672) 
Torja – RÁDULY EDIT 2004. Torja helynevei. Szakdolg. 89 lap + 3 térképvázlat. (Á/566) 
Zalán – GELLÉRD ANDREA-ILDIKÓ 2008. Zalán helyneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 
69 o. + 1 térképvázlat. (Á/667) 
1.7. Maros megye 
Backamadaras – ALBERT-BUZÁSI BORBÁLA 2012. A Maros megyei Backamadaras 
helyneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 102 lap + 1 térkép + képek. (Á/887) 
Csittszentiván – ZÖLD GIZELLA 2013. A Maros megyei Csittszentiván helyneveinek 
nyelvi elemzése. Szakdolg. 63 o. + 1 térképvázlat. (Á/894) 
Désfalva – SZILÁGYI ANNA RÓZSIKA 2004. Désfalva helyneveinek nyelvi elemzése. 
Szakdolg. 95 o. + 2 térképvázlat. (Á/600)  
Göcs – KOVÁCS TIMEA ERZSÉBET 2002. A Maros megyei Göcs mai helyneveinek nyelvi 
elemzése. Szakdolg. 74 o. + 2 térképvázlat. (Á/518)  
Jobbágyfalva – SZÁSZ BRIGITTA 2008. Jobbágyfalva helyneveinek nyelvi elemzése. 
Szakdolg. 87 o. + 2 térképvázlat. (Á/676) 
Magyarkirályfalva – SINKA EDIT 1996. Magyarkirályfalva helynevei. Szakdolg. 77 o. + 
2 térképvázlat + 1 térkép. (Á/475) 
Marossárpatak, Sáromberke – ZSEJKI ERZSÉBET 1987. Marossárpatak és Sáromberke 
helynevei. Szakdolg. 113 o. + 2 térkép. (Á/444)  
Mezőpanit – KERESZTES IMOLA 1988. Mezőpanit helynevei. Szakdolg. 62 o. (Á/594) 
Nagysármás – BENDE ENIKŐ ZSUZSANNA 2003. A Maros megyei Nagysármás mai hely-
neveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 88 o. + 1 térképvázlat. (Á/598) 
Székelyhodos – SZABÓ CSILLA 1992. Székelyhodos helynevei. Szakdolg. 104 o. + 2 térkép. 
(Á/448)  
Székelyvaja – KOVÁCS TIMEA 2003. A Maros megyei Székelyvaja mai helyneveinek 
nyelvi elemzése. Magiszteri dolg. 52 o. + 2 térképvázlat. (Á/527) 
1.8. Szatmár megye 
Bogdánd – DULL-SZABÓ ANDREA 2009. A Szatmár megyei Bogdánd mai helyneveinek 
nyelvi elemzése. Szakdolg. 42 o. + 2 térképvázlat. (Á/730) 
Börvely – BÉRES ATTILA 1997. Börvely helynevei. Szakdolg. 63 o. + 2 térképvázlat. 
(Á/759) 
Csanálos – LINI ANDREA 2004. Csanálos mai helyneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 
64 o. + 2 térképvázlat. (Á/563) 
Dobra – KALLÓS ANNA-MÓNIKA 2006. A Szatmár megyei Dobra mai élő helynévrend-
szere. Szakdolg. 62 o. + 2 térképvázlat. (Á/618) 
Kálmánd – GÓZNER ANIKÓ-ERIKA 2000. A Szatmár megyei Kálmánd mai élő helynév-
rendszere. Szakdolg. 56 o. + 2 térképvázlat. (Á/597) 
Kaplony – KINCZLER ANDREA 1996. Kaplony helynevei. Szakdolg. 120 o. + 2 térkép-
vázlat. (Á/591) 
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Kőszegremete – SZÉKELY IZABELLA 2007. A Szatmár megyei Kőszegremete mai élő 
helynévrendszere. Szakdolg. 48 o. + 2 térképvázlat + 7 o. képmelléklet. (Á/637) 
Mezőfény – HEINRICH FÉNYI IZABELLA 1982. Mezőfény helynevei. Szakdolg. 56 o. + 2 tér-
képvázlat. (Á/386) 
Szaniszló – HEINRICH ANDREA 2000. Szaniszló helynevei kognitív nyelvészeti megköze-
lítésben. Szakdolg. 40 o. + 2 térképvázlat. (Á/793) 
Szatmárhegy – MIKLOVICS MELINDA 1997. Szatmárhegy helynevei. Szakdolg. 72 o. + 2 
térképvázlat. (Á/593)  
Túrterebes – KISS KÁLMÁN 1994. Túrterebes földrajzi nevei. Fokozati dolg. 113 o. + 2 
térkép. (Á/945)  
1.9. Szilágy megye 
Ipp – SZÁNTÓ EMESE 2014. A Szilágy megyei Ipp élő helyneveinek nyelvi elemzése. 
Szakdolg. 56 o. + 2 térképvázlat. (Á/927)  
Sarmaság – KERESZTES RENÁTA-ERZSÉBET 2011. A Szilágy megyei Sarmaság helyneve-
inek nyelvi elemzése. Szakdolg. 96 o. + 1 térképvázlat + képek (3 o.) (Á/846) 
Selyemilosva, Szilágyzovány – BANCSIK M. KATALIN 1973. Selyemilosva és Szilágy-
zovány földrajzi nevei. Szakdolg. 74 lap + 2 térképvázlat. (Á/220) 
Szilágynagyfalu – FÜLÖP ZSUZSA 2008. Szilágynagyfalu helynevei. Szakdolg. 90 o. + 2 
térképvázlat. (Á/673) 
Szilágyperecsen – SZÁNTÓ TÜNDE 2006. Szilágyperecsen helyneveinek nyelvi elemzése. 
Szakdolg. 77 o. + 2 térképvázlat. (Á/615) 
Zsobok – SZALAI KINGA EMESE 2008. A Szilágy megyei Zsobok mai élő helynevei. 
Szakdolg. 78 o. + 2 térképvázlat. (Á/677)  
2. Személynevek 
2.1. Arad megye 
Magyarpécska – TOTOK ERZSÉBET 1965. Magyarpécska személynevei. Szakdolg. 122 o. 
(Á/155) 
2.2. Bihar megye 
Albis – BAKÓ VERA 2012. Albis mai ragadványneveinek komplex elemzése. Szakdolg. 
64 o. (Á/889) 
Bályok – VIRÁG MÁRIA 1964. Bályok személynevei. Szakdolg. 129 o. (Á/247) 
Bihardiószeg – NAGY KATALIN 1965. Bihardiószeg személynevei. Szakdolg. 134 o. 
(Á/154) 
Berettyószéplak – KISS MÁRIA 1973. Berettyószéplak személynevei. Szakdolg. 204 o. 
(Á/229) 
Érmihályfalva – BOROS EMŐKE BLANKA 2003. Érmihályfalva mai élő személynévrend-
szere. Szakdolg. 86 o. (Á/538) 
Érmihályfalva – ERNEI EMŐKE 2001. Névdivat és a keresztnévadás motivációja Érmihály-
falván a forradalom előtti és utáni tíz évben. Szakdolg. 37 o. + 34 melléklet. (Á/504) 
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Érsemlyén – LACZINÉ WAGNER GERTRUD 1964. Érsemlyén személynevei. Szakdolg. 
131 o. (Á/129) 
Kágya – KOZMA CLARA 1981. Kágya személynévállománya. Fokozati dolg. 159 o. + 1 
térképvázlat. (Á/373) 
Monospetri – NAGY JAKAB PIROSKA 1974. Monospetri személynevei. Szakdolg. 103 lap. 
(Á/239) 
Pósalaka – VARGA PÁL EDIT 1981. Pósalaka személynevei. Szakdolg. 115 o. (Á/374) 
Szalacs – LŐRINCZ ERZSÉBET 2005. A Bihar megyei Szalacs község mai élő személynév-
rendszere. Szakdolg. 81 o. (Á/605) 
Telek – GÁLL VARVARA 1974. Telek személynevei. Szakdolg. 200 o. (Á/242) 
Várasfenes – SZATMÁRI EMÍLIA 1996. A Fekete-Körös-völgyi Várasfenes mai magyar 
személynévrendszere. 1996. Szakdolg. 118 o. (Á/592) 
2.3. Brassó megye 
Alsórákos – ANDREI MÁRIA 1999. Alsórákos személynévrendszere. Szakdolg. 78 o. 
(Á/596) 
Halmágy, Kóbor, Moha – CSOMOR IDA 1964. Halmágy, Kóbor és Moha személynevei. 
Szakdolg. 114 o. (Á/135) 
Háromfalu – VAJDA ANNA 1964. A Brassó melletti háromfalusi csángók személynevei. 
Szakdolg. 213 o. (Á/137) 
Keresztvár – SZÉKELY-SIPOS ZEHÁNA 2002. Ragadványnevek Keresztváron. Szakdolg. 
49 o. (Á/524) 
2.4. Hargita megye 
Csatószeg – KOVÁCS RÉKA 2008. Csatószeg mai élő személynévrendszere. A ragad-
ványnevek komplex elemzése. Szakdolg. 41 o. (Á/668) 
Csíkdánfalva – LÁSZLÓ IRÉN 1973. Csíkdánfalva személynevei. Szakdolg. 142 o. 
(Á/219) 
Csíklázárfalva – PÁLL IMRE 1996. Csíklázárfalvi személynevek a XX. század első felében. 
Szakdolg. 46 o. (Á/469) 
Csíkmadaras – SZŐCS MELINDA 2004. Csíkmadaras mai élő személynévrendszere. 
Szakdolg. 112 o. (Á/564) 
Csíkpálfalva – JÁNOS PÁL 1968–1969. Csíkpálfalva lakosainak személynevei. Szakdolg. 
85 o. (Á/185) 
Csíkszentdomokos – OROSZ MÁRTA 1965. Csíkszentdomokos személynevei. Szakdolg. 
95 o. (Á/148) 
Csíkszentgyörgy – FEHÉR EMESE 2013. Csíkszentgyörgy ragadványneveinek nyelvi 
vizsgálata. Szakdolg. 65 o. (Á/891) 
Csíkszentmárton – RÉSZEGH MARGIT 1972. Csíkszentmárton személynevei. Szakdolg. 
130 o. (Á/207) 
Csíkszentmihály – HENCZES ERZSÉBET 1970. Csíkszentmihály személynevei. Szakdolg. 
86 o. (Á/187) 
Csíkszépvíz – PÁLL ÉVA 1966. Csíkszépvíz személynevei. Szakdolg. 148 o. (Á/163) 
Ditró – HOMPOTH MARGIT 1973. Ditró személynevei. Szakdolg. 118 o. (Á/218) 
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Etéd – KISS-SIMONFI ERZSÉBET 2013. A Hargita megyei Etéd személynév-állományának 
és keresztnév-választási motivációinak nyelvi elemzése. Szakdolg. 84 o. (Á/893) 
Göröcsfalva – MÁTÉ SÁNDOR 2002. Göröcsfalva mai élő személynév-állománya. A ra-
gadványnevek tipológiai leírása. Szakdolg. 57 o. (Á/525) 
Gyergyóalfalu – KIS GABRIELLA 2011. A Hargita megyei Gyergyóalfalu bérmaneveinek 
komplex elemzése. Magiszteri dolg. 70 o. (Á/950) 
Gyimesfelsőlok – TIMÁR MÓNIKA 2006. A Hargita megyei Gyimesfelsőlok mai élő sze-
mélynevei. A ragadványnevek rendszere. Szakdolg. 82 o. (Á/617) 
Gyimesközéplok – KURTA ERZSÉBET 1974. Gyimesközéplok személynevei. Szakdolg. 
204 o. (Á/240) 
Kápolnásfalu – KOVÁCSNÉ JÓZSEF MAGDA 1968. Kápolnásfalu személynevei. Szakdolg. 
180 o. (Á/171) 
Kászonimpér, Kászonaltíz, Kászonfeltíz – BENKES-RÁCZ ILONA-ORSOLYA 1971. Kászon-
impér, Kászonaltíz és Kászonfeltíz személynevei. Szakdolg. 156 o. (Á/190) 
Maroshévíz – PUSKAI MELINDA 2003. Maroshévíz személynévrendszere. Szakdolg. 73 o 
+ 3 függelék. (Á/550) 
Nyikómalomfalva – KIRÁLY ANNAMÁRIA 2008. A Hargita megyei Nyikómalomfalva 
ragadványnév-rendszere. Szakdolg. 74 o. (Á/671) 
Rugonfalva – MÁTÉFFY CSILLA 1975. Rugonfalva személynevei. Szakdolg. 154 o. (Á/260) 
Székelyfancsal – GERÉB KINGA 2010. A Hargita megyei Székelyfancsal élő személyne-
veinek vizsgálata. Szakdolg. 63 o. (Á/822) 
Székelyudvarhely – LŐRINCZI KINGA 2011. Székelyudvarhely katolikus keresztnévállo-
mányának rendszerváltás utáni változásai. Szakdolg. 62 o. (Á/843) 
Székelyvarság – TIFÁN MAGDOLNA 1980. Székelyvarság mai személynévanyaga. Szakdolg. 
100 o. (Á/372) 
Szentegyháza – MIHÁLY KRISZTINA 2005. A szentegyházi Tamási Áron Általános Iskola 
és Gábor Áron Líceum iskolai ragadványnevei. Szakdolg. 130 o. (Á/601) 
Szentegyháza – MIHÁLY KRISZTINA 2007. Tulajdonságot kifejező iskolai ragadványne-
vek Szentegyházán. Kognitív szemantikai elemzés. Magiszteri dolg. 98 o. (Á/815) 
Zsögöd – BORBÁTH ERZSÉBET 1987. Zsögöd magyar család- és keresztnévállományának 
története és mai rendszere. Fokozati dolg. 131 o. (Á/445) 
Csík- és Gyergyószék – KERCSÓ ANNA 1975. A székely személynévi és foglalkozásnévi 
alapú családnevek vizsgálata. (A Székely Oklevéltár Csík- és Gyergyó-szék 1602-es 
évi katonai összeírásai és Kriza János személynévközlése alapján). Szakdolg. 58 o. 
(Á/289) 
Csík-, Gyergyó- és Kászonszék – TAKÁTS ÉVA 1980. Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 
személynevei a XVII. század elején. Szakdolg. 244 o. + 3 melléklet. (Á/367) 
Udvarhelyszék – KOMJÁTSZEGI ZSÓFIA 1978. Udvarhelyszéki családnevek a XVII. szá-
zadban. Szakdolg. 142 o. + 3 térképvázlat. (Á/314) 
Udvarhelyszék – SZABÓ ZSUZSA 1979. Székely személynevek a 17. századeleji 
Udvarhelyszéken. Szakdolg. 217 o. (Á/357) 
2.5. Hunyad megye 
Déva – KÁSLER MAGDA 1963. Dévai csángó személynevek. Szakdolg. 130 o. (Á/114) 
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2.6. Kolozs megye 
Bánffyhunyad – MÁTYÁS TÜNDE IZABELLA 2006. A Bánffyhunyadi Általános Iskola és 
az Octavian Goga Elméleti Líceum iskolai ragadványnevei. Szakdolg. 47 o. (Á/622) 
Kercsed – BLÉNYESI ENIKŐ 2006. A Kolozs megyei Kercsed mai élő személynévrendszere. 
A ragadványnevek komplex elemzése. Szakdolg. 55 o. (Á/616)  
Kercsed – BLÉNYESI ENIKŐ 2007. A Kolozs megyei Kercsed személynévrendszerének 
komplex vizsgálata. Magiszteri dolg. 86 o. (Á/664)  
Kolozsvár – VARGA AURICA 1974. Kolozsvári magyar vezeték- és keresztnevek a XVI. szá-
zad második feléből. Szakdolg. 87 o. (Á/245) 
Kolozsvár – NAGY ROZÁLIA 1976. Diákragadványnevek a kolozsvári 11-es számú Líceum 
V–XII. osztályában. Szakdolg. 90 o + 1 melléklet. (Á/271) 
Kövend, Mészkő, Poján – BOGDÁNFFY ILDIKÓ 1985. Keresztnévdivat és névadási szoká-
sok Kövenden, Mészkőn és Pojánban (Kolozs megye). Szakdolg. 122 o. (Á/410) 
2.7. Kovászna megye 
Alsócsernáton – JAKAB ERZSÉBET 2002. A Kovászna megyei Alsócsernáton mai élő sze-
mélynévrendszere: a ragadványnevek komplex elemzése. Szakdolg. 85 o. (Á/517) 
Angyalos – TYIHÁK RITA-KRISZTINA 2005. Angyalos mai személynévrendszere, részle-
tesebben bemutatva a becenevek rendszerét. Szakdolg. 67 o. (Á/588) 
Csomortán – JÁNÓ ÉVA 1973. Csomortán személynevei. Szakdolg. 138 o. (Á/221) 
Kálnok – NAGY BÁRDY ZSUZSANNA 1977. Kálnok mai személyneveinek komplex rend-
szere. Szakdolg. 231 o. (Á/298) 
Kézdialmás – KISS LÁZÁR 1964. Kézdialmás személynevei. Szakdolg. 153 o. (Á/143) 
Maksa – FÁBIÁN JUTKA 2008. A Kovászna megyei Maksa mai élő személynévrendszere 
– A keresztnevek állományának komplex bemutatása. Szakdolg. 86 o. (Á/669) 
Mikóújfalu – DARAGICS KATALIN 2010. A Kovászna megyei Mikóújfalu ragadványne-
veinek komplex elemzése. Szakdolg. 63 o. + 1 térkép + képek. (Á/837) 
Szentkatolna – FÖLDI IRINGÓ 2010. A Kovászna megyei Szentkatolna ragadványnév-
rendszere. Szakdolg. 57 o. (Á/823) 
Kézdi- és Orbaiszék – GYÖRGY ZITA 1985. Kézdi- és Orbaiszék személynevei a XVII. szá-
zad elején. Szakdolg. 257 o. + 3 térképvázlat. (Á/415) 
Sepsiszék – TÍMÁR ÉVA 1982. Sepsiszék személynevei a XVII. század elején. Szakdolg. 
146 o. + 3 térképvázlat. (Á/388) 
2.8. Máramaros megye 
Hosszúmező – ROMAN IOAN ELEMÉR 1985. Hosszúmező (Máramaros megye) személy-
nevei. Fokozati dolg. 200 o. (Á/442) 
Koltó – BREZOWSZKY DUL MÁRIA 1962. Koltó személynevei. Szakdolg. 59 o. (Á/113) 
Koltó – APYOK ANITA 2014. A máramarosi Koltó személynevei. Szakdolg. 73 o. (Á/941) 
2.9. Maros megye 
Bede – HAVADTŐI RÉKA IZABELLA 2008. A Maros megyei Bede személynévrendszere. 
A ragadványnevek komplex elemzése. Szakdolg. 79 o. (Á/670)  
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Fehéregyháza – EGYED EMESE 1999. Fehéregyháza személynévrendszere 1900-tól 1999-ig. 
Szakdolg. 76 o. + 9 o. melléklet. (Á/499) 
Gernyeszeg – FAZAKAS LILI 1973. Gernyeszeg személynevei. Szakdolg. 136 lap. (Á/227) 
Havadtő, Bede, Kisadorján – KÖVESDI ANNA 1964. Havadtő, Bede és Kis-Adorján 
személynevei. Szakdolg. 96 o. (Á/139) 
Istvánháza, Ózd – BARDOSNÉ GÁLL KLÁRA 1965. Istvánháza és Ózd személynevei. 
Szakdolg. 102 o. (Á/150) 
Koronka – KISS JOLÁN 1965. Koronka személynevei. Szakdolg. 131 o. (Á/152) 
Makfalva – VASS KATALIN 2003. Makfalva személynévrendszere. Szakdolg. 71 o. (Á/551) 
Marosfelfalu – BALOG ANNAMÁRIA 2005. Marosfelfalu mai élő személynévrendszere. 
A ragadványnevek komplex elemzése. Szakdolg. 81 o. (Á/604) 
Marosfelfalu – DEME ENIKŐ-MÁRTA 2005. Marosfelfalu mai élő személynévrendszere. 
Szakdolg. 55 o. (Á/606) 
Székelycsóka – SOMODINÉ NAGY GIZELLA 1962. Székelycsóka személynevei. Szakdolg. 
152 o. (Á/102) 
Székelyvécke – PATEK MÁRIA ANNA 1977. Székelyvécke mai magyar személyneveinek 
rendszere. Szakdolg. 208 o. (Á/299) 
Marosszék – MAKKAI MARGIT 1979. Marosszék személynevei a XVII. században. Szakdolg. 
234 o. (Á/358)  
2.10. Szatmár megye 
Hadad – LAKATOS CHIRVAI IOLANDA 1966. Hadad személynevei. Szakdolg. 122 o. (Á/170) 
Kaplony – RÓZSA PIROSKA 1974. Kaplony község vezeték- és ragadványnevei. Szakdolg. 
155 o. (Á/233) 
Kőszegremete – HOSSZÚ-SIMON ÉVA 1978. Kőszegremete személynevei. Szakdolg. 134 o. 
(Á/315) 
Mezőfény – VÁRKUTI MÁRIA 1973. Mezőfény személynévrendszere. Szakdolg. 259 o. 
(Á/217) 
Mezőfény – HAINDRICH HELGA 2009. A Szatmár megyei Mezőfény ragadványneveinek 
komplex elemzése. Szakdolg. 95 o. (Á/731) 
Mezőfény – HAINDRICH HELGA-ANNA 2011. A Szatmár megyei Mezőfény személynevei-
nek onomasztikai, illetve szocioonomasztikai elemzése. Magiszteri dolg. 94 o. (Á/847) 
Szaniszló – OZSVÁTH MÁRIA 1972. Szaniszló személynevei. Szakdolg. 163 o. (Á/208) 
Tasnád – MELLAU RENÁTA 2014. Névdivat Tasnádon: a római katolikus és református 
nevek összehasonlító vizsgálata. Magiszteri dolg. 44 o. (Á/925) 
Szamoshát – LOVAS JÁNOS 1999. A szamosháti nyelvjárás kereszt- és becenévrendszere. 
Doktori dolg. 292 o. (TEZE2297 és Á/821) 
Csanálos, Mezőfény, Mezőpetri, Mezőterem, Nagymajtény – SCHMIDT ERIKA 2000. 
Adalékok a szatmári sváb néphagyomány vizsgálatához öt település informális csa-
ládnevei alapján. Magiszteri dolg. 44 o. (Á/746) 
2.11. Szilágy megye 
Szilágycseh – ERDEI ORSOLYA-RUTH 2014. A szilágycsehi „Gyulaffy László” Általános 
Iskola tanulói beceneveinek nyelvi elemzése. Szakdolg. 63 o. (Á/924) 
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Szilágyfőkeresztúr – SZÁSZ GYÖRGY 1973. Szilágyfőkeresztúr mai személynévrendszere. 
Szakdolg. 126 o. (Á/222) 
Szilágykraszna – BUCIU CSILLA 2010. Szilágykraszna ragadványneveinek rendszere. 
Szakdolg. 79 o. (Á/836) 
Sarmaság – HERNYÁK MELINDA 2007. A Sarmasági Ipari Iskolacsoport ragadványnevei. 
Szakdolg. 52 o. (Á/635) 
Szilágyzovány – VERESS GABRIELLA 1962. Zovány személynevei. Szakdolg. 86 o. (Á/105) 
2.12. Temes megye 
Bodófalva – LAKINÉ SZABÓ JULIÁNNA 1961. Bodófalva személynevei. Szakdolg. 110 o. 
(Á/111) 
Igazfalva – JANTÓ-PETNEHÁZI IBOLYA 2007–2008. A Temes megyei Igazfalva mai ma-
gyar személynévrendszere. Fokozati dolg. 141 o. (Á/949) 
2.13. Helyhez szorosabban nem kötődő témák 
NAGY IMOLA 2010. Az internetes azonosítónevek vizsgálata különös tekintettel a név-
adási indítékra. Szakdolg. 109 o. (Á/838) 
LŐRINCZI KINGA 2013. Erdélyi általános iskolások beceneveinek vizsgálata. Magiszteri 
dolg. 83 o. (Á/944) 
PUSKAI MELINDA 2005. A Disputa nickneveinek tipológiai vizsgálata. Magiszteri dolg. 
53 o. (Á/602) 
VINCZE IMOLA 2012. Az erdélyi magyar családnévállomány német eredetű családnevei. 
2012. Szakdolg. 143 o. + 7 térkép. (Á/890) 
3. Állatnevek 
3.1. Brassó megye  
Hétfalu – HERKEL LÁSZLÓ 1965. Hétfalu állatnevei. Szakdolg. 76 o. (Á/151) 
3.2. Kolozs megye 
Kalotaszeg – SZABÓ ÁGNES 1963. Kalotaszegi állatnevek. Szakdolg. 43 o. (Á/116) 
3.3. Kovászna megye 
Bardoc – EGYED MÁRIA MAGDOLNA 1980. Állatnévadás, állathívogató, -terelő, -űző 
szavak Bardocon. Szakdolg. 66 o. (Á/353) 
3.4. Maros megye  
Nyárád mente – ZSIGMOND ÉVA 1981. Állatnevek, állathangutánzó igék, terelő-, hívó- 
és űzőszerkezetek hat nyárádmenti faluban. Szakdolg. 87 o. (Á/379) 
Sóvidék – BÁLINT ANDRÁS 1965. A Sóvidék állatnevei. Szakdolg. 80 o. (Á/149) 
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3.5. Temes megye 
Bega-völgy – MAGYARI ETELKA 1979. A temesmegyei Begavölgy állatnevei, állathan-
gokat megnevező, állathívogató, állatűző-terelő szavai. Szakdolg. 114 o. (Á/319) 
4. Több névfajta 
4.1. Hargita megye 
Farcád – ZEPECZANER-LÁSZLÓ MÁRIA 1971. Farcád személy-, földrajzi és állatnevei. 
Szakdolg. 82 o. + 1 térképvázlat. (Á/200) 
Fiátfalva – KOVÁCS MARGIT 1965. Fiátfalva személy- és állatnevei. Szakdolg. 133 o. 
(Á/153) 
4.2. Kovászna megye 
Barcaújfalu – BALOGH HAJNAL 1971. Barcza-Újfalu névanyaga. Szakdolg. 101 o. + 1 
térkép. (Á/191) 
4.3. Maros megye  
Beresztelke – BEKE FARKAS MÁRIA 1972. Beresztelke személynevei, földrajzi nevei, ál-
latnevei. Szakdolg. 68 lap 1 térképpel. (Á/211) 
Héderfája – PETŐ LUDOVIC 1972. Héderfája személy-, földrajzi és állatnevei. Szakdolg. 
238 o. + 1 térképvázlat. (Á/202) 
Újdellő – BARABÁS BÉRES KATALIN 1966. Újdellő névanyaga. Szakdolg. 190 o. + 1 térkép. 
(Á/160) 
4.4. Szatmár megye 
Adyfalva – BAKOS KLÁRA 1966. Adyfalva névanyaga. Szakdolg. 186 o. + 1 térkép. (Á/159) 
4.5. Temes megye  
Szapáryfalva – LOVAS JÁNOS 1969. Szapáryfalva személy-, földrajzi és állatnevei. Szakdolg. 
227 o. + 15 melléklet. (Á/183) 
4.6. Helyhez szorosabban nem kötődő 
DEMETER ÉVA 2000. Tulajdonnevek az Új Magyar Tájszótár szólásaiban. Szakdolg. 63 o. 
(Á/489) 
DEMETER MELINDA 1996. A cégnevek fajtái és jelentése (öt erdélyi város névanyaga 
alapján). Szakdolg. 123 o. (Á/456) 





5. Alkalmazott névtan 
BARTALIS KATALIN 2010–2011. A helynévkutatás szerepe a helyesírás tanításában az 
általános iskola felső tagozatán (A Maros megyei Nyárádremete mai helynévállomá-
nyának nyelvi elemzése). Fokozati dolg. 88 o. + 2 térképvázlat. (Á/947) 
BELÉNYI ANDREA 2010–2012. Az általános iskolai névkultúra megalapozásának lehető-
ségei. Fokozati dolg. 203 o. (Á/948) 
DEMETER ESZTER 1990. A nevek világa Bardóc községben. A földrajzi nevek, népi nö-
vénynevek, állatnevek, személynevek felhasználása az anyanyelvi nevelésben. Foko-
zati dolg. 128 o. + 4 térkép. (Á/750) 
FERKŐ EMÍLIA 2009. A névkultúra megalapozásának lehetőségei a magyar nyelv oktatá-
sában (A Bihar megyei Fárasfenes mai helynévállományának nyelvi elemzése). Fo-
kozati dolg. 131 o. + 2 térképvázlat. (Á/946) 
6. Tudománytörténet 
PÉTER SÁNDOR 1991. Árvay József helynévkutató munkássága. Fokozati dolg. 80 o. 
(Á/749) 
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MAGDOLNA CSOMORTÁNI, Onomastic manuscripts at the Library of the 
Department of Hungarian and General Linguistics in Babeş–Bolyai University, 
Cluj-Napoca, Romania 
This paper discusses the position of Onomastics in the curriculum of Hungarian higher education 
in Cluj-Napoca, an essential component of which is the widely-known research programme 
examining Transylvanian dialects. The author outlines the potential of Onomastics in the earlier 
traditional and today’s Bologna system of education, both of which include the discipline as an 
elective course as well as an optional research topic in master’s and doctoral theses. At present, 
Onomastics is an elective course for third-year BA students. The paper also presents the results of 
Onomastic research achieved in master’s and doctoral theses as well as in first-level scientific-
methodological essays in the teachers’ further education programme. Onomastic manuscripts are 
listed in a systematized bibliography in the paper. The bibliography, focusing on topics, locality 
and alphabetic order, enumerates approximately 200 items, in the following subdivisions: 1 Place 
names, 2 Personal names, 3 Names for animals, 4 Several name types, 5 Applied Onomastics, 6 
History of Onomastics. 
